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人ひとりの個 件が 集 まって素敵 な社 会 をつくるように、
東 芝 クルー プ810社(国 内555社 、海 外255社)は 、それ ぞれの 会社 の役 割 を
士分 に活か しなが レ)、みなさまの お役 に ウちたしと願 っています。
くらしからオフィス、そして恵 業 社 会 て 映 像 と情 報 と通信 が融 合したマルチメティアがっ くる、
生 き生 きとした社 会 をめさす 私 たち。
その領 域 は、情報通 信 、家 電、産 業用 ンステム エ 不ルキー機 器、メティカル、半 導 体、新 素材 、
畠楽 ・映 像 、各種 サ ー ビスなと幅 広 く、さまさまてす。
クループ24万 人の 一人ひとりの 曽いは、この 美しい地 球 環 境 と調 和 しなが ら、
安 らきのあるくし)しを世 界の人々と分 力ちあうこと。
その ために、私 たちクル ープ 各社 は力を合 わせて豊 力な価 値 を創 造 し、
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独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館(ヌ エ ノ ク)
〒355-0292埼 玉県 比 企 郡
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建 設 か ら解 体 まで、建 物 の ライフサ イクル 全体 で 省 エ ネ を
考 えた東 京 カ スの オフィス ピ ル、アー ス ポ ー ト。室 内 全体 を
巳光 で 明 る く昭 らずライ トノール フや、心 地 よい 自妖 の風 を
とりこむ換 気 窓 、また カス コ ー ノェ 不 レー ン ヨンな と、さま
さまな工 夫 で標 準的 な オフィス より約40%の 省 工 不 ルギ ー


















照明は太陽、空調 は風 で節約 します㌔
TOKYOGAS
（ ４ ）2002 年 ３ 月 ２ ０ 日 （ＸＫ８瞿日 ）女 性 ニ ュ ー ス(第3種郵便物認可)３ ２ １ 号第 １
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タ ケ オ の ヘ ル ス･ ボ ラ ン テ ィ ア( カ ン ボ ジ ア 家 族 計 画 協 会) と の 交 流( 写 真 提 供/ ジョ イ セ フ)
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自動販売機による酒類の販売は午後11時から午前5畤まで停止されています｡圃造･販売サントリー 株式会牡www.souka りikomi.com
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